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试析菲律宾私立高等教育的政府资助体系
陈武元 , 薄　云 ①
(厦门大学 教育研究院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 : 私立高等教育在菲律宾高等教育体系中一直占有重要地位 ,并为该国的经济建
设和社会发展作出了很大贡献。为了提高私立高等教育的质量 ,菲律宾政府在学校建设、学生
学业和教师发展等方面向私立院校提供了大量资助 ,但资助体系本身也存在一些问题。
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Abstract : Private higher education has been an important part in t he higher education
system in Philippine , and makes great cont ributions to state const ruction and socioeconomic
develop ment . In order to improve the quality of higher education , Philippine government has
been provided a great deal of assistance to p rivate college and university , including it s con2
st ruction , st udy of student and faculty develop ment . But t he system has some problems in
it self .
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　　在菲律宾的高等教育体系中 ,私立部门一直占
有重要地位。2005 - 2006 年 ,菲律宾共有高等教育
机构 1599 所 ,在校生总数 2438855 人 ,其中私立院
校 (包括宗教类和非宗教类)为 1431 所 ,在校生数为
1589866 人 ,分别占总数的约 90 %和 65. 2 %[1 ] ,为
该国的经济建设和社会发展作出了很大贡献。鉴于
私立高等教育在社会经济发展中的重要作用 ,菲律
宾政府从 20 世纪 70 年代开始 ,相继出台一些法律
法规支持私立高等教育的发展。20 世纪 90 年代以
来 ,为了进一步强化高等教育的教学、科研、社会服
务三位一体职能 ,菲律宾政府根据“1994 年高等教
育法”(“共和国 7722 号法案”) ,撤消了设立在教育、
文化和体育部下面的高教局 ,专门设置了总统办公
室直接管辖的高等教育委员会 ( Commission on
Higher Education ,CH ED) ,下设学生服务办公室和
政策、规划、科研与信息办公室等 ,目前 , CH ED 在
全国 15 个地区设有地方办公室。这样 ,菲律宾就有
一个独立的部门来专门管理高等教育 ,形成了由教
育、文化和体育部主管基础教育事务 ,技术教育与技
能发展局 ( TESDA)负责职业技术教育和 CH ED 负
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牙统治时期 (1565 —1898 年) ,由于西班牙统治者实
行“政教合一”的政治制度 ,除大力资助“公立”学校
以外 ,对教会学校 (大学) 也给予一定的资助。在美

















比如 ,根据“共和国 6728 号法案”设立教育贷款基
金 ,向学生提供贷款 ,供学生支付学杂费 ,还在教育、
文化和体育部内设立“高校教师发展基金”,以资助
私立高校教师攻读研究生学位或接受非学位的培训
































(Center of Excellence , CO E) 与发展中心 ( Center
of Develop ment ,COD)的资助和高等教育机构管理
发展计划 ( Higher Education Instit ution Manage2
ment Develop ment Project) 。
为贯彻落实总统委员会 ( PCER ,2000) 教育改
革的提案 ,国家开始实行高等教育发展计划 ( High2
er Education Develop ment Project , H EDP) 。该计
划对基础教育和高等教育均给予高度关注 ,其中高
等教育部分约占整个计划的 75 % ,主要侧重于高等
教育的效率和效力、质量和卓越、适当性和应对性、
入学机会和公平等四个方面 ,并由 CH ED 对各地区
教学、科研等成绩卓著的公立和私立院校给予项目
资助。设立 CO E 和 COD 并对其实行资助 ,就是国
家为提高高校办学质量而采取的重要举措。
国家对 CO E 和 COD 的遴选均有严格的标准








可获得政府的该项资助。以 CO E 为例 , 1992 -
2002 年间 ,根据评选结果 , 90 %或者更高比例的
CO E 符合标准 ,每个 CO E 每 3 年会获得 3000000
比索的资助 ,以培养国家急需人才。[4 ]该项经费可优
先用于教学、科研和社会服务等项目。
















　　资料来源 : 转引自 Igor Kitaev , Teresita Nadurata , Virginia
Resurrection and Freddie Bernal。Student loans in t he Philippines :
Lessons f rom t he past . International Instit ute for Educational Plan2
ning , UN ESCO Bangkok , 2003 , http :/ / unesdoc. unesco . org/ ima2
ges/ 0013/ 001336/ 133623e. pdf (联合国教科文组织网站) 。
政府对 CO E 和 COD 的资助方式是 ,由 CH ED
管理并运用高等教育发展基金 ,对公立与私立院校
各学科进行论证 ,对在教学、科研和社会服务等方面




2000 年 ,共有 CO E 111 个 ,COD 157 个[6 ] ,CO E 和
COD 所涵盖的学科领域虽有交叉 ,但 COD 更侧重
于工程与建筑、信息科技等领域。截至 2004 年 6
月 ,全国共有 275 个 CO E 和 COD ( CO E110 个 ,
COD165 个) ,分布在 79 所高校 ,国家提供的财政资
助为 12655988 美元。[7 ]其中 CO E 的 59. 1 %和 COD




















(1) 国家奖学金项目 ( State Scholarship Pro2
gram ,SSP) 。该项目是根据“共和国 4090 号法案”
设立的 ,该法案也以“国家奖学金法”著称 ,主要面向
出身贫穷的优秀学生。项目要求这类学生必须是所
毕业高中的班级前 10 名 ,并且已决定申请国家选定
的大学中的优势学科。2003 - 2004 年全国共有
1500 名受益者[9 ] ;2006 - 2007 年 ,该项目已在全国
范围内向 1000 人划拨了 16142790 比索的奖学
金[10 ] 。
(2)私立教育学生财政补助计划 ( Private Educa2
tion Student Financial Assistance Program , PESFA) 。




学生来说 ,是一项很不错的学习补助。2003 - 2004
年全国共有 15989 名受益者 (包括中学生和大学
生) [11 ] ;2006 - 2007 年 ,该补助计划已向 14650 名受
益者提供了 218802562. 63 比索[12 ] 。
(3)现在学 ,以后还计划 ( St udy Now ,Pay Lat2
er Plan ,SN PL P) 。该计划主要是针对出身贫穷但
又未能获得国家奖学金项目的较优秀学生专门设计
的 ,目的是推动高等教育入学机会均等化。为了达
成这个目的 ,根据“共和国 6014 号法案”设立了学生
贷款基金局 ,经由 CH ED 授权创办了学生贷款基
金 ,该基金的资助项目涵盖了大学入学考试费、书本
费、住宿费和其他学校费用。2006 - 2007 年 ,该计
划已向 1190 名受益者提供了 17264860 比索。[13 ]
(4)针对 CO E 的学生贷款计划 ( Student Loan
Plan - Center of Excellence - CO E , SL P - CO E) 。
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针对 CO E 的学生贷款计划是政府资助的项目之一 ,
开始于 2000 - 2001 年。它是根据“普通拨款法”
( General Appropriations Act , GA T) 而特别规定
的学生贷款基金 ,为了提高贷款的发放效率以及还
款率 ,2000 年 CH ED 开始向卓越中心的学生提供
贷款。
根据“共和国 8760 号法案”设立的学生贷款基
金的特别规定 ,政府提供 35000000 比索作为国家选
定高校的周转资金 ,主要用于优秀学生的贷款。这
35000000 比索贷款基金计划提供给全国 30 所高校
的 437 名学生 ,有资格的学生每学期最多允许借贷
10000 比索 ,一学年不超过 20000 比索。贷款主要
用于学费和其他费用 ,年利息 6 % ,毕业后第 13 个
月开始还贷 ,5 年内分期付清。具体来说 ,也就是平
均每所学校的 14 名学生可以得到 1200000 比索的
贷款 ,一直持续到他们毕业。[ 14 ] 2001/ 2002 —2004/
2005 年 ,该基金至少向 306 名学生提供了 24554000
比索的贷款。[ 15 ]
除了上述全国性的贷款计划之外 ,还有区域性
的贷款计划 ,如面向比科尔 (Bicol) 地区 ,即 Region
V 的学生贷款计划 ( SL P - RV ) 。该计划设立于
1999 年 ,主要面向比科尔地区的公立与私立院校。
1999 - 2000 年 ,比科尔地区政府对该地区国家选定
的高校提供了 20000000 比索的资助 ,截至 2006 年 ,








(SL P - RV)
面向 CO E
(SL P - CO E)
设立年度 1976 1999 2000
面向人群 穷人 穷人 穷人
范围 国家 地方性 国家
面向机构的类型 公、私立院校 公、私立院校 公、私立院校
覆盖面 有限 极其有限 有限
管理机构 CH ED 地方办公室 学校 学校
贷款分配 CH ED 地方办公室 学校 学校
贷款偿还 CH ED 地方办公室 学校 学校
利息 6 % 6 % 6 %
偿还年限 毕业 2年后开始偿还 ,10年内还清 毕业 1年后开始偿还 ,10年内还清 毕业 1年后开始偿还 ,5年内还清
资金来源 政府 政府 政府
贷款种类 学费 + 补助 学费 + 补助 学费 + 补助
贷款数额 最高 7250 比索/ 每学期 最高 7250 比索/ 每学期 最高 10000 比索/ 每学期
担保人 个人 个人 个人
服务费 无 无 起初贷款的 3 %
　　资料来源 :转引自 Igor Kitaev , Teresita Nadurata , Virginia Resurrection and Freddie Bernal . Student loans in t he Philippines : Lessons
f rom t he past . International Institute for Educational Planning , UN ESCO Bangkok , 2003. http :/ / unesdoc. unesco . org/ images/ 0013/ 001336/










位者的比例翻一番 ,即从目前的 35 %提高到 2010




















定期生活津贴 全职教师 ,10000 比索/ 月 ,兼职教师 ,4000 比索/ 月 ;全职教师 ,每学期硕士 8000 比索/ 月 ,博士 9000 比索/ 月
交通补助 来自较远地方的教师可申请交通补助费
书本补助 硕士和博士全程的书本补助分别为 15000 比索和 20000 比索
论文补助 实验性/ 田野调查 60000 比索 ;纯 (dry)研究 40000 比索
专题学位论文补助 实验性/ 田野调查 100000 比索 ;纯研究 60000 比索
其他补助 最多分配 12 个课时的教学任务 ,或者每月补助 13440 比索 ,但仅限于全职教师
奖励 对于那些比原计划提前至少一个学期的教师奖励 50000 比索 ,但仅限于“需要学位论文的硕士计划”
　　资料来源 :http :/ / www. ched. gov. ph/ project s/ Printable_version_FDP_info . pdf . (菲律宾高等教育委员会网站) 。
　　此外 ,还有学院教师发展基金 ( College Faculty
Develop ment Fund ,CFDF) 。学院教师发展基金是
CH ED 根据“共和国 6728 号法案”的修订稿“共和
国 8545 号法案”设立的 ,向私立学院和大学教师的
研究生项目提供奖学金 ,目的是提高私立高等教育
的教学质量。该基金是由私立教育补助基金 ( Fund

















校竞争中并不占有优势。比如 CO E 和 COD ,59.
1 %和 34. 18 %的设在公立大学 ,40. 9 %和 65. 82 %
的设在私立大学 ,公立与私立几乎平分秋色 ,但考虑
到私立院校约占高校总数 90 %的现实 ,其获得资助
的份额还是偏小。另一方面 ,资助计划的覆盖范围
和资助额度非常有限。以“现在学 ,以后还计划
(SN PL P) ”中向私立院校学生提供的贷款为例 ,尽
管该计划从 1976 年开始实施 ,但发展至今 ,每年才
向 1190 名学生 (含公立院校) 提供了 17264860 比












SN PL P 计划 ,该计划由中央统一制定和管理 ,对于
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止 ,从而加剧了管理的混乱。比如 SN PL P 计划 ,
1976 年专门设立了教育资助政策委员会 ( EA PC) 来
管理该计划 ,也就是在同一年 ,改为由国家教育贷款
资助中心 (N EL AC)来管理 ;1987 年 ,该中心又并入
教育、文化和体育部下面的高教局 ;而 CH ED 成立
后 ,原教育、文化和体育部的工作开始由 CH ED 下
属的学生服务办公室接管。(3) 有些资助计划的安
排加重了私立院校的负担 ,引起学校的不满或抵制。
以 CO E 的学生贷款计划为例 ,该计划要求有关院校















降 :从 1990 - 1991 年的 81 %到 1994 - 1995 年的
79 % ,再到 1999 - 2000 年的 70 %、2004 - 2005 年的
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